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Sehnsucht nach dem Frühling
O wie ist es kalt geworden
und so traurig, öd' und leer! 
Raue Winde wehn von Norden, 
und die Sonne scheint nicht mehr. 
Auf die Berge möcht' ich fliegen, 
möchte sehn ein grünes Tal, 
möcht' in Gras und Blumen liegen
und mich freun am Sonnenstrahl.
Möchte hören die Schalmeien
und der Herden Glockenklang, 
möchte freuen mich im Freien
an der Vögel süßem Sang. 
Schöner Frühling, komm doch wieder, 
lieber Frühling, komm doch bald, 
bring uns Blumen, Laub und Lieder, 
schmücke wieder Feld und Wald! 
(Heinrich Hoffmann von Fallersleben)
Zensus 2011- Qualitätssichernde Befragungen 
beginnen im Januar/ Februar 2012 
In den vergangenen Monaten haben die sächsischen Bürge-
rinnen und Bürger ihre Auskünfte zur Haushaltebefragung 
und zur Gebäude- und Wohnungszählung für den Zensus 
2011 erteilt. Weiterhin haben die sächsischen Meldebehör-
den die demographischen Daten übermittelt. Diese Daten 
wurden nun im Statistischen Landesamt geprüft, um ein 
qualitätsgerechtes Zensusergebnis zu erhalten. 
An einigen Anschriften sind dabei Unstimmigkeiten auf-
getreten. Dies betrifft u. a. Angaben des Melderegisters, 
Angaben zur Anzahl der gemeldeten Personen oder 
Gebäudeangaben, die gänzlich fehlen. Ein Großteil dieser 
Unstimmigkeiten konnte bereits im Statistischen Landes-
amt bearbeitet werden. Der verbleibende Rest muss nun 
in Zusammenarbeit mit dem Bürger ab Januar 2012 geklärt 
werden, um dann im November 2012 die ersten Zensuser-
gebnisse veröffentlichen zu können. 
Wie auch bei der Haushaltebefragung werden für einen Teil 
dieser Befragungen Interviewer im Auftrag der örtlichen 
Erhebungsstelle Mittelsachsen 4-Stadt Frankenberg/Sa. im 
Einsatz sein, die sich rechtzeitig mit einem Flyer zur Befra-
gung ankündigen. Hier besteht weiterhin die Möglichkeit, 
den Fragebogen selbstständig auszufüllen oder die Daten 
online zu übermitteln. Zusätzlich werden ab Anfang Januar 
2012 Fragebogen durch das Statistische Landesamt versen-
det. 
Bei Fragen zum Zensus 2011 können Sie sich gern an Ihre 





Kostenfreie Servicehotline: (0800) 5892781
Öffentliche Bekanntmachung über die
Umstufung öffentlicher Straßen
1. Straßenbeschreibung
Bezeichnung der Straße: K7702
Beschreibung des Anfangspunktes: NK 5245 Station 0,00 km 
(Gemarkungsgrenze zu Borstendorf)
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Zschopau an der Rolle - Mühle Waldkirchen
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2. Verfügung
2.1. Die unter 1. bezeichnete bestehende Straße wird
 abgestuft zur Gemeindeverbindungsstraße.
2.2. Es bestehen keine Widmungsbeschränkungen. 
3. Neuer Träger der Straßenbaulast (Sonderbaulast)
Gemeinde Leubsdorf
4. Wirksamwerden
Wirksamwerden der Verfügung am 01.01.2012
5. Sonstiges
5.1. Gründe für die Umstufung:
Die Straße hat keine Bedeutung für den überörtlichen 
Verkehr, sondern dient nur dem örtlichen  und nachbar-
lichen Verkehr der Gemeinden Borstendorf und Leubs-
dorf.
5.2. Möglichkeiten der Einsichtnahme:
Die Verfügung nach Nummer 2 kann vom 02.02.2012 bis 
zum 01.03.2012  während der üblichen Besuchszeiten bei 
der  Gemeindeverwaltung Leubsdorf, Marbacher Str. 2, 
09573 Leubsdorf (Liegenschaften) eingesehen werden.
6. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch 
ist bei der Landesdirektion Chemnitz (Sitz: Altchemnitzer 





Öffentliche Bekanntmachung über die
Umstufung öffentlicher Straßen
1. Straßenbeschreibung
Bezeichnung der Straße: K7702
Beschreibung des Anfangspunktes: NK 5245 038
Station 1,28800 km  (Beginn der Ortslage Leubsdorf)
Beschreibung des Endpunktes: NK 5145 008 Station 0,00 




2.1. Die unter 1. bezeichnete bestehende Straße wird abge-
stuft zur Ortsstraße.
2.2. Es bestehen keine Widmungsbeschränkungen. 
3. Neuer Träger der Straßenbaulast (Sonderbaulast)
Gemeinde Leubsdorf
4. Wirksamwerden
Wirksamwerden der Verfügung am 01.01.2012
5. Sonstiges
5.1. Gründe für die Umstufung:
Die Straße hat keine Bedeutung für den überörtlichen 
Verkehr, sondern dient nur dem örtlichen  und nachbar-
lichen Verkehr der  Gemeinden Borstendorf und Leubs-
dorf sowie der Erschließung der anliegenden Bebauung. 
5.2. Möglichkeiten der Einsichtnahme: 
Die Verfügung nach Nummer 2  kann vom 02.02.2012 bis 
zum 01.03.2012  während der üblichen Besuchszeiten bei 
der Gemeindeverwaltung Leubsdorf, Marbacher Str. 2,
09573 Leubsdorf (Liegenschaften) eingesehen werden.
6. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch 
ist bei der Landesdirektion Chemnitz (Sitz: Altchemnitzer 





Internetseite der Gemeinde Leubsdorf
Sehr geehrte Gewerbetreibende,
seit Juli 2011 präsentiert die Gemeinde Leubsdorf sich mit ihrer 
neu gestalteten Internetseite (www.leubsdorf-sachsen.de).
Unter Tourismus/Gewerbe möchten wir ein Gewerbeverzeich-
nis aller Gewerbetreibenden unserer Gemeinde veröffentli-
chen und erwarten Ihr Einverständnis.
Das dafür notwendige Formular entnehmen Sie bitte aus 
unserer Homepage unter
 • Rathaus online – Formulare/Vordrucke – Eintrag in das 
 Gewerbeverzeichnis 
oder wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie im Sekretariat 
Frau Weiß (Telefonnummer 1 72 30) an. Wir sind Ihnen gern 
behilflich.
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Bekanntmachung 
Neuer Termin für den Baubeginn
der Flöhabrücke in Schellenberg
Auf Anfragen teilte das Ministerium für Wirtschaft und 
Arbeit mit, dass der Brückenneubau entgegen der ursprüng-
lichen Planung nicht im März 2012 beginnt, sondern nun 
erst im Frühjahr 2013. Damit wird es in diesem Jahr zu keiner 
Sperrung der Brücke kommen.
Baubeginn für den 2. Bauabschnitt der
Ortsdurchfahrt Marbach
Ab 5. März 2012 wird mit dem grundhaften Ausbau des
2. Bauabschnitts der Ortsdurchfahrt Marbach begonnen.
Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis Oktober
dauern. In diesem Zusammenhang wird auch die Trink-
wasserleitung erneuert. 
Die Baustelle erstreckt sich vom Abzweig Gasthofstraße 
bis zum Abzweig Viebigweg.
Die Bauarbeiten erfolgen unter Vollsperrung.
Anlieger können die Baustelle mit Einschränkungen befahren.
Am Montag, dem 6. Februar 2012, um 18.00 Uhr wird im 
Speiseraum der ehemaligen Schule in Marbach eine Anlie-





Die Kreishandwerkerschaft Mittelsachsen bietet in ihren 
Geschäftsstellen Mittweida und Freiberg folgende Lehr-
gänge an:
Orientierungsseminare für Existenzgründer
3-tägige Existenzgründerseminare der Kreishandwerkerschaft 
Mittelsachsen finden im 1. Halbjahr 2012 wie folgt statt:
30.01.- 01.02.2012, 12.03.-14.03.2012,
23.04.-25.04.2012, 04.06.-06.06.2012
Veranstaltungsort (Mittweida oder Freiberg) wird auf 
Anfrage mitgeteilt.
Ausbildungseignerprüfung in Teilzeit
(Teil IV der Meisterausbildung/Technischer Fachwirt/-in)
Ort: GS Mittweida, Albert-Schweitzer-Str. 22
Beginn:  Freitag, den 02.03.2012 
       (freitags 16.00-20.15 Uhr und
 samstags 07.30-15.15 Uhr)
Ende:  Juni 2012
Ihre Anmeldungen und Fragen für die vorgenannten Kurse 
nehmen wir in der GS Freiberg, Frau Hänel, Mühlweg 5, 
09599 Freiberg oder telefonisch unter 03731-787421 entge-
gen. 
Weiterhin bieten wir an:
Qualifizierung kaufmännischer Angestellter (in Teilzeit)
Dieser Lehrgang besteht aus 6 Modulen und kann unter 
bestimmten Voraussetzungen gefördert werden. Die Dauer 
beträgt 360 UE – 18 Wochen (Teilzeit). Sie erhalten nach 
Abschluss ein Zertifikat. Maßnahmeziel ist die Förderung 
individueller Stärken für ein organisiertes, selbstbewusstes 
und souveränes Auftreten im beruflichen Alltag.
Qualifizierung von Führungspersonal (in Teilzeit)
Dieser Lehrgang besteht aus mehreren Modulen und kann 
unter bestimmten Voraussetzungen gefördert werden. Die 
Dauer beträgt 314 UE – 16 Wochen (Teilzeit). Sie erhalten 
nach Abschluss ein Zertifikat. Ziel der Maßnahme ist die 





mit dem Europaabgeordneten Dr. Peter Jahr
Bilanz und Aussicht zur Entwicklung des ländlichen Raumes 
unserer LEADER- Region 
Wir freuen uns, dass wir das Mitglied des Europäischen Par-
laments, Dr. Peter Jahr, in unserer LEADER-Region begrüßen 
können.
Damit bietet sich die Gelegenheit, einen kurzen Rückblick 
zur Entwicklung unserer Region in der laufenden Förderpe-
riode seit 2007 vorzunehmen. Die Verwendung der europä-
ischen Fördermittel unseres Finanzbudgets macht deutlich, 
wie diese finanziellen Anreize private und kommunale Part-
ner für Projektideen zugunsten einer zukunftsorientierten 
Entwicklung in unseren Orten voranbringen.
Herrn Dr. Jahr wollen wir damit verdeutlichen, wie not-
wendig diese Fördermöglichkeiten als ein wirkungsvolles 
Instrument der ländlichen Entwicklung auch weiterhin sind.
Den Programmentwurf zur Unterstützung der Entwicklung 
des ländlichen Raumes für die neue Förderperiode 2014 - 
2020 wird uns Herr Dr. Jahr kurz vorstellen.
Danach besteht die Möglichkeit, unsere Erfahrungen aus der 
Praxis und unsere Forderungen in Richtung Brüssel an den 
Europaabgeordneten mitzugeben.
Wir laden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger
herzlich am
Freitag, dem 10.02.2012, 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr,
in den Mehrzweckraum der Turnhalle Leubsdorf,
Hauptstraße 113, 09573 Leubsdorf
ein und würden uns freuen, wenn wir Sie zu diesem 
Gesprächsforum begrüßen können.
gez. Ralf Börner gez. Lothar Hofmeister
Vereinsvorsitzender                    Regionalmanager 
Zur Beratung für Ideen und Projekte zur Stärkung unserer 
LEADER-Vorerzgebirgsregion mit ihren Städten und Dörfern 
zwischen Borstendorf und Frankenberg stehen wir Ihnen 
jederzeit gern zur Verfügung.
Verein zur Entwicklung der Vorerzgebirgsregion
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Verfahren der Ländlichen Neuordnung nach 
dem Flurbereinigungsgesetz Großwalters-
dorf, Gemeinde Eppendorf, Verf.-Nr. 220021
Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung
Für das Verfahren der Ländlichen Neuordnung nach dem 
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) Großwaltersdorf werden 
hiermit nach den §§ 32 und 33 FlurbG und § 6 Gesetz zur 
Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes und zur Bestim-
mung von Zuständigkeiten nach dem Landwirtschaftsan-
passungsgesetz (AG-FlurbG) die Ergebnisse der Wertermitt-
lung festgestellt. 
Die Ergebnisse der Wertermittlung wurden den Beteiligten 
in einer Versammlung am 20.06.2006 in Großwaltersdorf 
erläutert und anschließend für vier Wochen in der Gemein-
deverwaltung Eppendorf zur Einsichtnahme ausgelegt.
Eine vorgebrachte Einwendung sowie eine nochmalige 
Prüfung der Bodenschätzung führten zu einer Änderung 
der Ergebnisse der Wertermittlung. Die Änderungen sind 
in der Anlage „Änderung der Ergebnisse der Wertermitt-
lung aufgrund von Einwendungen sowie nochmaliger 
Prüfung der Bodenschätzung“ in den u. g. Nachweisungen 
dokumentiert und erläutert.
Die Ergebnisse der Wertermittlung sind in den „Nach-
weisungen über die Ergebnisse der Wertermittlung“, die 
Bestandteile dieses Beschlusses sind, zusammengefasst.
Dieser Feststellungsbeschluss wird in der Gemeinde Eppen-
dorf sowie den Städten bzw. Gemeinden Brand-Erbisdorf, 
Oederan, Großhartmannsdorf und Leubsdorf öffentlich 
bekannt gemacht. 
Die öffentliche Bekanntmachung  der o. g. Nachweisungen 
erfolgt hierbei durch Niederlegung zur kostenlosen Ein-
sicht für die am Verfahren Beteiligten in den jeweiligen 
Stadt- bzw. Gemeindeverwaltungen während der allge-
meinen Sprechzeiten, mindestens jedoch 20 Stunden pro 
Woche. 
Die Niederlegung beginnt mit dem ersten Tag der öffent-
lichen Bekanntmachung, sie erfolgt für die Dauer von vier 
Wochen. 
Begründung
Um die Teilnehmer mit Land von gleichem Wert abfinden 
zu können, ist nach § 27 FlurbG der Wert der alten Grund-
stücke zu ermitteln. 
Nach den §§ 5 und 6 AGFlurbG obliegt die Wertermittlung 
dem durch Sachverständige verstärkten Vorstand der Teil-
nehmergemeinschaft, der nach Behebung begründeter 
Einwendungen die Wertermittlungsergebnisse festzustel-
len hat. Die Feststellung ist öffentlich bekannt zu machen. 
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Feststellung der Ergebnisse der Wertermitt-
lung kann innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Teil-
nehmergemeinschaft Großwaltersdorf beim Landratsamt 
Mittelsachsen, Frauensteiner Straße 43, 09599 Freiberg 
erhoben werden. Die Widerspruchsfrist beginnt mit dem 








Do., den 09.02.12 und 23.02.12
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Di., den 14.02.12 und 28.02.12
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do., den 09.02.12 
Ortsteil Hammerleubsdorf
Restmüllbehältnisse:
Fr., den 10.02.12 und 24.02.12
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 13.02.12 und 27.02.12  
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do., den 09.02.12
Ortsteil Hohenfichte
Restmüllbehältnisse:
Mi., den 01.02.12, 15.02.12 und 29.02.12
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 13.02.12 und 27.02.12 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo., den 27.02.12
Ortsteil Metzdorf
Restmüllbehältnisse: 
Fr., den 10.02.12 und 24.02.12 
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 13.02.12 und 27.02.12 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do., den 09.02.12 
Ortsteil Marbach/ Grüner Wald
Restmüllbehältnisse:
Do., den 09.02.12 und 23.02.12 
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Di., den 14.02.12 und 28.02.12 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo., den 06.02.12
Ortsteil Schellenberg
Restmüllbehältnisse:
Do., den 09.02.12 und 23.02.12 
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Di., den 14.02.12 und 28.02.12  
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo., den 06.02.12
Entsorgungstermin für die Fäkalienentsorgung
von abfl usslosen Gruben und vollbiologischen Kleinkläranla-
gen ist Mittwoch, der 8. Februar 2012.
Die Entsorgung der Kleinkläranlagen erfolgt im kundeneige-
nen Turnus. Der jeweilige Grundstückseigentümer erhält ca. 
14 Tage vor Beginn der Tour eine Information per Postkarte 
mit Angabe des Zeitraumes. 
Für Bestellungen bitte Telefon (03771) 2900-0 zwischen
8 – 15 Uhr nutzen.
Sprechzeit des Bürgermeisters Herrn Börner
Jeden Dienstag von 13:00 bis 18:00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Porstmann
Jeden 2. Dienstag im Monat von 17:00 bis 18:00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Stöckel
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Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf,
die Ortschaftsräte der Ortsteile sowie
die Seniorenbetreuung gratulieren
folgenden Bürgerinnen und Bürgern
ganz herzlich und wünschen Gesundheit
und persönliches Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Herrn Hans Hilbert am 2. Februar zum 76. Geburtstag
Herrn Karl Schiefer am 3. Februar zum 84. Geburtstag
Frau Anita Thiele am 3. Februar zum 72. Geburtstag
Frau Erika Loose am 6. Februar zum 75. Geburtstag
Herrn Walter Zimmermann
 am 6. Februar zum 71. Geburtstag
Herrn Manfred Scheel am 6. Februar zum 70. Geburtstag
Herr Ulrich Kreutz am 7. Februar zum 74. Geburtstag
Frau Ruth Baltruschat am 11. Februar zum 86. Geburtstag
Herrn Peter Bauer am 11. Februar zum 71. Geburtstag
Frau Brigitte Haase am 13. Februar zum 71. Geburtstag
Herrn Dieter Reinwarth am 14. Februar zum 74. Geburtstag
Frau Thea Richter am 16. Februar zum 74. Geburtstag
Frau Karin Rüger am 18. Februar zum 71. Geburtstag
Frau Janina Wojtczyk am 19. Februar zum 81. Geburtstag
Frau Johanne Meyer am 21. Februar zum 88. Geburtstag
Herrn Jochem Uhlmann am 21. Februar zum 71. Geburtstag
Herrn Arno Wenzel am 22. Februar zum 92. Geburtstag
Frau Gertraud Schaumann
 am 23. Februar zum 73. Geburtstag
Frau Erika Engert am 24. Februar zum 83. Geburtstag
Frau Ursula Kuschka am 28. Februar zum 73. Geburtstag
Frau Inge Neubert am 28. Februar zum 71. Geburtstag
In Marbach:
Herrn Fritz Wüllenweber am 1. Februar zum 84. Geburtstag
Frau Elfriede Rosse am 6. Februar zum 84. Geburtstag
Herrn Steffen Molch am 26. Februar zum 74. Geburtstag
Frau Annelore Pech am 28. Februar zum 70. Geburtstag
Das Fest der „Goldenen Hochzeit“ feiern am 24. Februar die 
Eheleute Gisela und Peter Scholz.
In Schellenberg:
Frau Elwira Lindner am 1. Februar zum 71. Geburtstag
Frau Ruth Heinig am 5. Februar zum 75. Geburtstag
Frau Christa Lehnert am 7. Februar zum 75. Geburtstag
Herrn Manfred Wagler am 9. Februar zum 76. Geburtstag
Herrn Heinz Bobka am 17. Februar zum 80. Geburtstag
Frau Christa Hunger am 18. Februar zum 73. Geburtstag
Frau Erna Hötzel am 22. Februar zum 81. Geburtstag
Herrn Günter Blankenburg
 am 24. Februar zum 75. Geburtstag
In Hohenfichte:
Frau Waltraud Gebauer am 2. Februar zum 77. Geburtstag
Herrn Wolfgang Steinicke
 am 3. Februar zum 72. Geburtstag
Herrn Fritz Bobka am 11. Februar zum 82. Geburtstag
Frau Heidemarie Bürger am 16. Februar zum 70. Geburtstag
Frau Klara Hoppe am 23. Februar zum 89. Geburtstag
Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Donnerstag 
19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie Samstag, 
Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen 7.00 Uhr.
Er endet jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Ortsteile Leubsdorf und Marbach
01.02.12 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer
  (037292) 60267 od. 60295
02.02.12 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann (037293) 
  553 od. (0173) 3867528
03.02.12 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
04.02.12* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390
  od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM B. Hoffgaard, Freiberger Str. 
  78, 09569 Oederan (037292) 
  60231 od. (0174) 3046199
05.02.12* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. R. Ihle (037293) 292 
  od. (0162) 7118522
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. R. Ihle, Oederaner Str. 1,
  09575 Eppendorf
  (037293) 292 od. (0162) 7118522
06.02.12 19.00 – 7.00 Uhr FA Sebastian Steudel
  (0176) 46507650
07.02.12 19.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer (037292) 60267
  od. 4631
08.02.12 14.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer
  (037292) 39620
09.02.12 19.00 – 7.00 Uhr FA Ralf Struensee
  (0176) 46507650
10.02.12 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390
  od. (0151) 52206025
11.02.12* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390
  od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM J. Gühler, Gerichtsstraße 16,
  09569 Oederan (037292) 4189 
  od. 60367
12.02.12* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390
  od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM A.-K. Löbner (037291) 20534
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM A.-K. Löbner, Hauptstraße 43,
  09573 Leubsdorf (037291) 20534
13.02.12 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig (37292) 21170
  od. 4117
14.02.12 19.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler (037292) 4189
  od. 60367
15.02.12 14.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard (037292) 60231 
  od. (0174) 3046199
16.02.12 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann (037293) 
  553 od. (0173) 3867528
17.02.12 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390
  od. (0151) 52206025
18.02.12* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390
  od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FÄ Jana Berg, Poststraße 9,
  09569 Oederan (0162) 7033680
19.02.12* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr FÄ Jana Berg (0162) 7033680
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FÄ Jana Berg, Poststraße 9,
  09569 Oederan (0162) 7033680
Glückwünsche im Januar




20.02.12 19.00 – 7.00 Uhr FA Sebastian Steudel
  (0176) 46507650
21.02.12 19.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer
  (037292) 60267 od. 4631
22.02.12 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer
  (037292) 60267 od. 60295
23.02.12 19.00 – 7.00 Uhr DM S. Hertel (037293) 799955 
  od. (037322) 14711
24.02.12 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390
  od. (0151) 52206025
25.02.12* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390
  od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM S. Hertel, Borstendorfer Str. 2,
  09575 Eppendorf (037293)
  799955 od. (037322) 14711
26.02.12* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390
  od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr FA Gunar Gläser (037294) 90423
  od. (0173) 1596972
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FA Gunar Gläser, Hohe Str. 6,
  09579 Grünhainichen (037294)
  90423 od. (0173) 1596972
27.02.12 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig (37292) 21170
  od. 4117
28.02.12 19.00 – 7.00 Uhr FA Ralf Struensee
  (0176) 46507650
29.02.12 14.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer
  (037292) 39620
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
Ortsteile Schellenberg und Hohenfichte
01.02.12 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Rudolph (0151) 41836486
02.02.12 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Fuchs (03726) 6190
  od. (0177) 5544038
03.02.12 14.00 – 7.00 Uhr DM U. Schirmer (03726) 2851
  od. (0174) 7004222
04.02.12* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390
  od. (0151) 52206025
05.02.12* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390
  od. (0151) 52206025
06.02.12 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Klotz (037291) 6401
  od. (0172) 9304280
07.02.12 19.00 – 7.00 Uhr DM K. Garbe (03726) 44300
  od. (0172) 8037455
08.02.12 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Ostmann (03726) 6196
  od. (0174) 8036872
09.02.12 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Tarassenko (03726) 7907613 
  od. (0152) 21890596
10.02.12 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Rudolph (0151) 41836486
11.02.12* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rudolph (0151) 41836486
12.02.12* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Haase (03726) 5337
13.02.12 19.00 – 7.00 Uhr Dr. D. Garbe (03726) 44300
  od. (0172) 8037455
14.02.12 19.00 – 7.00 Uhr Dr. F. Uhlmann (03726) 6164
  od. (0177) 8886164
15.02.12 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Rudolph (0151) 41836486
16.02.12 19.00 – 7.00 Uhr DM Zimmermann (03726) 6195 
  od. (0174) 9467680
17.02.12 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Rangous (03726) 2280
  od. (0174) 3346319
18.02.12* 7.00 – 7.00 Uhr DM Wolfrum (03726) 6109
  od. (0172) 7862433
19.02.12* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. S. Klotz (037291) 6401
  od. (0172) 9304280
20.02.12 19.00 – 7.00 Uhr Dr. J. Uhlmann (037291) 20320 
  od. (0172) 7847879
21.02.12 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Dietz (03726) 6291
  od. (0173) 9576764
22.02.12 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Hertel (0152) 23323027
23.02.12 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Hertel (0152) 23323027
24.02.12 14.00 – 7.00 Uhr DM E. Heerwald (0160) 95189665
25.02.12* 7.00 – 7.00 Uhr DM Böhme (03726) 6193
  od. (0172) 6175354
26.02.12* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Uhlig (037206) 5132
27.02.12 19.00 – 7.00 Uhr Dr. G. Schirmer (03726) 2851
  od. (0174) 7004222
28.02.12 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler (03726) 2777
  od. (0172) 8051827
29.02.12 14.00 – 7.00 Uhr DM Böhme (03726) 6193
  od. (0172) 6175354
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
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Textilwaren & Änderungsschneiderei 
Hauptstraße 117 - Leubsdorf  (ehem. Volkshaus) - Tel. 037291/69010
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!    Parkplätze vor dem Geschäft!
Öffnungszeiten
Mo-Fr 09.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 18.00 Uhr . Sa 09.00 - 11.00 Uhr
WSV
noch bis 04.02.
Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,





























Neubau . Altbausanierung . Putz . Vollwärmeschutz
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach




In diesem Jahr 2012 wird an jedem Kirchengebäude unserer 
Schwestern-Kirchgemeinden gebaut werden.
In Borstendorf sind es Geläut, Kirchendach und Kirchturm-
uhr, die erneuert werden; in Leubsdorf Teile des Putzes, 
Fenster im Kirchturm und der Anstrich und in Schellenberg 
hauptsächlich ein Teil des Außenanstriches und die Neuver-
goldung des Kugelkreuzes auf dem Turm.
Mancher fragt sich, ob dieser enorme Aufwand an diesen 
ehrwürdigen Gemäuern vertretbar ist. Die dazu notwendig-
en Finanzen fordern die Gemeinden und damit die Gemein-
deglieder schon bis an oder über die Schmerzgrenze hinaus.
Aber, wie würden sich unserer Dörfer verändern, wenn die 
Kirchen in einem schlechten Zustand wären oder gar fehlten?
Das Äußere weist immer auf das Innere.
Wir freuen uns, Schönes zu sehen und fühlen uns in einla-
dend gestalteten Räumen deutlich wohler als in vernachläs-
sigten. Oft genieße ich es, in die stillen, hellen, klar struktu-
rierten und von dicken Mauern umgebenen Kirchenräume 
einzutreten. Hier fallen Lasten ab, hier kann ich zur Ruhe 
kommen, hier fällt es mir leichter, Gott wahrzunehmen.
Was in Räumlichkeiten geschieht, prägt auch deren Atmo-
sphäre.
Es ist noch nicht lange her, als Kinder voller Freude und 
staunend in die Weihnachtsstuben gerufen wurden. Da erle-
ben wir es sehr intensiv, wie Sichtbares und Spürbares ihre 
Wirkung entfalten. Unsere Kirchen (und in abgeschwächter 
Weise auch unsere Gemeinderäume) sind Weihnachtsstuben 
mit allerdings unsichtbaren Geschenken.
Häufi g brauchen wir die Einkehr in solche geweihten Räume, 
um Abstand zum Chaos zu gewinnen und die Nähe zu Gott 
empfi nden zu können. Genauso aber können wir im Klas-
senzimmer, während der Arbeit, mitten im Gespräch, beim 
Essen, im Auto – wann und wo auch immer – unser Herz öff-
nen und Jesus eintreten lassen. Umgekehrt können wir auch 
bei ihm einkehren, Platz nehmen und es genießen: "Er deckt 
mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde."
ER ist immer ein wunderbarer Gastgeber!
Wenn wir dann nach wenigen Augenblicken oder auch län-
gerer Zeit in den Alltag zurückkehren, hilft die Begegnung 
mit IHM, klar zu sehen: z.B. Kritik besser zu verkraften, Auf-
gaben mit Gebet zu erledigen, sich zu fragen, wie es wohl 
Jesus mit dem Fasching geht, die Zeit besser zu strukturieren 




Sonntag Septuagesimae, 5. Februar 2012
Schellenberg 10.00 Uhr Gottesdienst in neuer Form
  – Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Leubsdorf sind herzlich nach 
Schellenberg eingeladen.
Die Gemeindeglieder von Borstendorf sind herzlich um 
10.00 Uhr zum Lichtmess-Gottesdienst nach Grünhainichen 
eingeladen.
Dankopfer für gesamtkirchliche Aufgaben der VELKD
Sonntag Sexagesimae, 12. Februar 2012
Leubsdorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst mit
  anschließendem Mittagsimbiss
  – Pfr. Meyer, Waldkirchen
Schellenberg 08.30 Uhr Lektoren-Gottesdienst
Borstendorf 10.00 Uhr Lektoren-Gottesdienst
  – Sven Höppe
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Sonntag Estomihi, 19. Februar 2012
Leubsdorf 10.00 Uhr Gottesdienst mit Erika Ströer
Schellenberg 10.00 Uhr Lektoren-Gottesdienst
Borstendorf 08.30 Uhr Lektoren-Gottesdienst
  – Johannes Eisner
Dankopfer für die Erhaltung und Erneuerung kirchlicher 
Gebäude
Sonntag Invokavit, 26. Februar 2012
Leubsdorf 10.00 Uhr Lektoren-Gottesdienst
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Sonntag Reminiszere, 4. März 2012
Leubsdorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz
Schellenberg 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst
  – Pfr. Weigel, Drebach
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Die Kindergottesdienste finden parallel
zu den Gottesdiensten statt.
Wir treffen uns in folgenden Kreisen
Leubsdorf:   
    
Kirchenchor: jeden Dienstag, 19.30 Uhr
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr
Jugendchor: 14-tägig samstags, 9.00 Uhr,
 Schule Marbach
Posaunenchor: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr
Jungbläser: jeden Montag, 15.00 Uhr
Mutti-Kind-Kreis: Dienstag, 7. Februar, 9.30 Uhr
 bei Fam. Hofmann
Kinderkreis: jeden Dienstag, 16.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Bibel- und Gebetskreis: Dienstag, 14. + 28. Februar, 9.30 Uhr
Bibelstunde
Hammerleubsdorf: Dienstag, 7. Februar, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: Montag, 13. Februar, 18 - 21.30 Uhr
Hauskreis: Montag, 27. Februar, 19.30 Uhr
Kirchennachrichten Februar 2012
der Schwesterkirchgemeinden
Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
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Frauenkreis: Donnerstag, 2. Februar, 19.30 Uhr 
 mit Mandy Trompelt, Flöha
Männerkreis: Donnerstag, 16. Februar, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 1. Februar, 14.00 Uhr
Schellenberg:
Vertiefungsabend: Mittwoch, 8. Februar, 19.30 Uhr
Kirchenchor: jeden Montag, 19.30 Uhr
Treff der Frau: Dienstag, 14. Februar, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 8. Februar, 15.30 Uhr 
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Landeskirchliche
Gemeinschaft: jeden Montag, 19.30 Uhr
Ehepaarkreis: Samstag, 4. Februar 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: Montag, 13. Februar, 17 - 18 Uhr
Vorschulkinderkreis: Samstag, 11. + 25. Februar, 9.30 Uhr
Schulkinderkreis: Samstag, 25. Februar, 13.30 Uhr 
Konfirmanden
Die Konfirmanden der 7. Klasse sind herzlich zum Besuch der 
JG's der einzelnen Orte eingeladen.
Die Konfirmanden der 8. Klasse fahren vom 10. bis 14. Februar 
zur Konfirmanden-Freizeit nach Hormersdorf.
Kirchenvorstand
Die Kirchenvorstände von Leubsdorf und Schellenberg tref-
fen sich am Donnerstag, dem 2. Februar in Schellenberg.
Bibelwoche in Leubsdorf
Montag, 30.01.12 – Pfr. Seltmann, Niederlichtenau – Psalm 27
Dienstag, 31.01.12 – Pfr. Seidel, Eppendorf – Psalm 13
Mittwoch, 01.02.12 – Pfr. Schieritz – Psalm 118
Montag, 06.02.12 – Pfr. Kutsche, Lichtenstein – Psalm 42
Dienstag, 07.02.12 – Pfrn. Regel, Forchheim – Psalm 127
Mittwoch, 08.02.12 – Junge Gemeinde 
Die Abende beginnen jeweils 19.30 Uhr im Pfarrhaus.
Bibelwoche in Schellenberg
Montag, 27.02.12 – Pfrn. Regel, Forchheim – Psalm 127
Dienstag, 28.02.12 – Pfr. Seidel, Eppendorf – Psalm 13
Mittwoch, 29.02.12 – Pfr. Kutsche, Lichtenstein – Psalm 42
Donnerstag, 01.03.12 – Pfr. Schieritz – Psalm 118
Freitag, 02.03.12 – Junge Gemeinde  
Die Abende beginnen jeweils 19.30 Uhr im Pfarrhaus.
Gemeindeabend in Leubsdorf
– Von der Kriminalistin zur Gefängnispredigerin
Am Donnerstag, dem 16. Februar 2012 um 19.30 Uhr begrü-
ßen wir im Pfarrhaus Leubsdorf Frau Erika Ströer, eine ehe-
malige Polizeibeamtin, die heute in Uganda tausenden von 
Menschen in Gefängnissen durch seelsorgerliche Begleitung 
dient. Interessenten sind herzlich eingeladen.
Leid in unseren Kirchgemeinden
Christlich bestattet wurde in Schellenberg
am 15. Dezember 2011 Herr Johannes Manfred Eppisch aus 
Marbach im Alter von 90 Jahren.
Der Herr ist mein Hirte mir wird nichts mangeln.    Psalm 23, 1
am 3. Januar 2012 Frau Marie Martha Lindner geb. Schiefer 
im Alter von 81 Jahren. Sie wohnte zuletzt im Seniorenhaus 
Augustusburg.
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum 
Besten dienen. Römer 8, 28
Aus dem Leben unserer Kirchgemeinden
Foto: Christvesper am Heiligen Abend in Leubsdorf
Foto: Christvesper am Heiligen Abend in Schellenberg




Samstag, 4. Februar, 10.00 – 12.00 Uhr
Ortsabwesenheit Pfr. Schieritz: 10.-14.02.2012
 Vertretung: Pfrn. Regel, Forchheim; 
  Tel. 037367 336060
Urlaub Pfr. Schieritz: 18.-24.02.2012
 Vertretung: Pfrn. Regel, Forchheim;
  Tel. 037367 336060
Verwaltungsmitarbeiterin S. Eckardt:




jeden Dienstag, 9.00 – 11.30 Uhr
jeden Donnerstag, l6.00 – 17.30 Uhr 
Friedhofsmeister J. Meyer:
67420 oder 0162/8933043
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich alle 
Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Marbach, Leubs-
dorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie 
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
Kirchliches                      02 I 2012
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Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Unsere nächste Zusammenkunft ist am Mittwoch, dem
8. Februar 2012, um 14.00 Uhr im „Lindenhof“ Leubsdorf.
Thema sind der Stand unserer Finanzen sowie die Rechen-





Es vergeht die Zeit wie im Fluge. Der Alltag hat uns nun 
schon einen Monat wieder. Vom Wetter her war der Januar 
ja in keiner Weise ein Wintermonat. Für uns ist es zwar gut, 
denn mit Schnee und Eis haben wir Älteren doch so unsere 
Probleme. Vom Reiseclub gibt es nichts Neues. Die Fahrt ins 
"Varieté-Theater Sarasani" am 08.02.2012 war leider schon 
ganz zeitig ausverkauft, so dass Flöha gar keine Karten 
bekommen hat. Das tut mir sehr leid, auch wenn diese uns 
mit angeboten wurden. Der Monat Februar ist ja die Zeit der 
Karnevalisten. In den letzten Jahren hatten wir für unsere 
Senioren auch immer eine Faschingsveranstaltung organi-
siert. Da jedoch immer weniger unserer Einladung folgten, 
macht es keinen Sinn für nur einige wenige eine solche 
Veranstaltung auszurichten. Ich habe aber dennoch für 
alle Närrinnen und Narren, die gerne zum Karneval gehen, 
ein Angebot. Der Karnevalsclub von Hohenfichte lädt alle 
Seniorinnen und Senioren auch aus Schellenberg zu einer 
Veranstaltung mit Programm am 05.02.2012 - 16 Uhr in den 
"Dorfkrug" ein. Der Eintritt ist frei. Ich hoffe, dass ich bis zum 
nächsten Monat neue Reiseangebote für Sie habe. Bis dahin 
wünsche ich allen eine schöne Zeit, bleiben oder werden Sie 




Wir treffen uns am Dienstag, dem 14.02.12 und 28.02.12 
jeweils um 14.00 Uhr in der ehem. Grundschule.
Natürlich werden wir am 14.02.12 schon etwas Faschings-
stimmung aufkommen lassen und uns Pfannkuchen und 
Kaffee schmecken lassen!
Einladung
Wir laden alle Senioren am Mittwoch, dem 15. Februar 2012, 
um 14.30 Uhr zur unserem 12. Wintertreffen in den Speise-
raum der ehemaligen Schule recht herzlich ein.
Herr Stefan Winkler aus Chemnitz sorgt für gute Unterhal-
tung und schlägt vor, schon etwas Fasching zu feiern. Also 
ein lustiges Kostüm oder auch nur ein Hut wären angebracht.
Wie immer freuen sich die Frauen der Betreuungsgruppe 
auf ein volles Haus und sorgen für ausreichend Verpflegung.
Vorschau
Für Dienstag, den 24. April 2012 ist eine Fahrt zu einer 
bunten Veranstaltung ins „Quirle-Häusl“ zu Katrin & Peter 
geplant. Genaueres dazu in der März-Ausgabe.
Edith Herkommer
Veranstaltungen Februar 2012
in der Gemeinde Leubsdorf
 Sonntag, den 05.02.12, 15.00 Uhr
 – Seniorenfasching im Gasthof Hohenfichte,
 Ansprechpartner: HCC e. V. Hohenfichte, Dietmar Kluge,
 Hauptstr. 6, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 61292
 od. (0170) 6317343
 Montag, den 05.02.12, 19.30 Uhr
 – Jahreshauptversammlung FFw Leubsdorf
 im Depot Leubsdorf,
 Ansprechpartner: FFw Leubsdorf, Andreas Loske,
 Ringstr. 20, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 61408
 Freitag, den 10.02.12, 18.00 Uhr
 – 1. Faschingsparty des HCC im Gasthof Hohenfichte,
 Ansprechpartner: HCC e. V. Hohenfichte, Dietmar Kluge,
 Hauptstr. 6, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 61292
 od. (0170) 6317343
 Samstag, den 11.02.12, 18.00 Uhr
 – 2. Faschingsparty des HCC im Gasthof Hohenfichte,
 Ansprechpartner: HCC e. V. Hohenfichte, Dietmar Kluge,
 Hauptstr. 6, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 61292
 od. (0170) 6317343
 Samstag, den 11.02.12, 20.00 Uhr
 – Faschingsveranstaltung des LFC
 im Lindenhof Leubsdorf,
 Motto: „Leubsdorfer Allerlei, es war einmal…“,
 gleichzeitig wird das Jubiläum „15 Jahre LFC“ gefeiert,
 Ansprechpartner: LFC Leubsdorf, Anett Eckardt,
 Hammerleubsdorfer Str. 5a, 09573 Leubsdorf,
 Tel. (037291) 61759
 Mittwoch, den 15.02.12, 14.30 Uhr
 – 12. Wintertreffen der Marbacher Senioren
 in der ehem. Schule Marbach,
 Ansprechpartner: Seniorengruppe Marbach,
 Edith Herkommer, Grünhainichener Str. 58,
 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 60887
 Freitag, den 17.02.12, 18.00 Uhr
 – 3. Faschingsparty des HCC im Gasthof Hohenfichte, 
 Ansprechpartner: HCC e. V. Hohenfichte, Dietmar Kluge,
 Hauptstr. 6, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 61292
 od. (0170) 6317343
 Samstag, den 18.02.12, 18.00 Uhr
 – 4. Faschingsparty des HCC im Gasthof Hohenfichte,
 Ansprechpartner: HCC e. V. Hohenfichte, Dietmar Kluge,
 Hauptstr. 6, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 61292
 od. (0170) 6317343
 Samstag, den 18.02.12, 13.13 Uhr
 - Faschingsumzug mit anschl. Kinderfasching des LFC 
 im Lindenhof Leubsdorf,
 Ansprechpartner: LFC Leubsdorf, Anett Eckardt,
 Hammerleubsdorfer Str. 5a, 09573 Leubsdorf,
 Tel. (037291) 61759
 Sonntag, den 19.02.12, 14.30 Uhr
 – Faschingsnachmittag für Jung und Alt –
 Festveranstaltung 15 Jahre LFC im Lindenhof Leubsdorf,
 Ansprechpartner: LFC Leubsdorf, Anett Eckardt,
 Hammerleubsdorfer Str. 5a, 09573 Leubsdorf,
 Tel. (037291) 61759
 Freitag, den 24.02.12, 19.00 Uhr
 – Jahreshauptversammlung FFw Schellenberg
 in der Höllmühle Schellenberg,
 Ansprechpartner: FFw Schellenberg, Günther Hengst,
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Freizeit Fabrik Flöhatal   
 „Wanderlatsch e.V.“ 
Sollte auch bei Ihnen der gute Vorsatz zu mehr Bewegung 
im neuen Jahr da sein, so können wir Ihnen anbieten, ein-
fach mal  mit uns gemeinsam Wanderluft zu  „schnuppern“, 
kostenfrei und unverbindlich! 
Veranstaltungen im  Februar 2012
Termin Veranstaltung
Sonntag, Winterwanderung (Strecke je nach Witterung)
5. Februar ca. 10 km, 9.00 Uhr, Treffpunkt am Vereins- 
 gebäude
Samstag, 30. Wanderung „Auer Schneekristall“,
25. Februar Carl-Stülpner-Pokal,  8 / 15 km, Start 7.30 Uhr
 am Vereinsgebäude, bitte anmelden!
Mittwoch, Wanderstammtisch;
29. Februar Infos und neue Routenplanungen,
 19.00 Uhr im Vereinsraum
Vorankündigung für März 2012
Sonntag, Wanderung in Schellenberg
04. März ca. 15 km, Start 8.30 Uhr am Vereinshaus
Sonntag, Wanderung „Auf dem Liederweg an der
25. März Zschopau in Braunsdorf“, ca. 12 km,
 Start mit Pkw 8.30 Uhr am Vereinshaus
Änderungen möglich !
Zumba Fitness® - jetzt auch bei uns in
Schellenberg!
Das bekannte Zumba Fitness® ist zu einem Kult geworden, 
der Tanz und Fitness vereint. Der Zumba®-Kult hat sich 
schnell über das ganze Land verbreitet und alle Altersklassen 
mit seiner ansteckenden Musik und den leicht nachzutan-
zenden Schritten mitgerissen.
Für Zumba Fitness® muss man nicht tanzen können, das 
WICHTIGSTE ist, sich zur Musik zu bewegen und Spaß daran 
zu haben - es eignet sich für Jedermann.
Nach einer überwältigenden Teilnahme von 38 Personen 
zum Schnupperkurs findet der ZUMBA® Kurs voraussichtlich 
ab Februar jeden Donnerstag um 18.30 Uhr für 45 Minuten 
im Saal unseres Vereinshauses statt – (Nur mit Anmeldung!)  
In den Kurs kann jederzeit eingestiegen werden - „schnup-
pern“ auch weiterhin möglich, jedoch nur nach vorheriger 
Anmeldung (Tel. 20323)
Nähere Informationen, Anregungen, Wünsche und Anmel-
dungen unter 037291/ 20323.
i. V. Simone Berthold
- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
Sven Richter  Tel. 03 72 94/9 66 05
Kolonie 3a Funk 01 72/3 46 38 94
09573 Leubsdorf            01 71/9 01 23 29
Pietät ist keine
Frage des Geldes.
Tag und Nacht  Tel.: 037292/3920
Eine würdevolle Bestattung muß nicht teuer sein.
Eberhard Kunze     -    Redner für Trauerfeiern
Ob schlicht oder aufwendig - eine Bestattung soll 
immer feierlich sein. Wir beraten ausführlich und 
sprechen offen über Kosten.
Eberhard Kunze 
      & Frau Eva
Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 
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Ein zweites Standbein bei
einer starken Marke.
Nebenberuflicher Vermittler (m/w)
für den Standort 09573 Leubsdorf gesucht
Ihre Aufgaben
Sie sind der erste Ansprechpartner 
für unsere Kunden und beraten 
dabei umfassend und kom petent. 
Unsere Versicherungs- und Bauspar-
produkte vermitteln Sie bedarfsge-
recht. Ihre Zeit teilen Sie selbst ein 
und maximieren so Ihren Erfolg. 
Ihr Profil
  Sie sind kommunikationsstark 
und können überzeugen 
  Sie übernehmen gern Eigen-
verantwortung, sind motiviert 
und lernbereit
  Sie arbeiten erfolgsorientiert
  Sie können gut mit dem PC 
umgehen
Unsere Leistungen
  Wir bieten eine starke Versiche-
rungsmarke mit Top-Bekannt-
heitsgrad und höchst loyalen 
Kunden
  Wir ermöglichen Ihnen ein 
leistungsabhängiges Zusatz-
einkommen
  Wir bereiten Sie umfassend 
auf Ihre neue Aufgabe vor; 
ein fester Ansprechpartner 
steht Ihnen immer zur Seite
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann bewerben Sie sich bei: 




Die HUK-COBURG ist eine starke Marke. Auch für unsere mehr 
als 4.000 nebenberuflich tätigen Vertriebspartner. Wir bieten ein 
einzigartiges Geschäftsmodell mit ausgezeichneten Produkten zu 
einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis – darauf vertrauen 
mittlerweile über 9 Millionen Kunden. Möchten Sie sich ein zweites 
Standbein mit uns aufbauen? Dann freuen wir uns auf die Zusam-
menarbeit mit Ihnen.
MA 515
90 x 170 mm
Für die vielen Glück- und Segenswünsche und
die liebevoll ausgewählten Geschenke
anlässlich der Geburt unserer Tochter
 
    „JOHANNA“
möchten wir uns ganz herzlich bei allen
 bedanken.
 Johannes & Annett Wiemken
 mit Richard & Franz
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle




Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEDARF HAUSBESUCH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
Winterferien & Langeweile –Fehlanzeige!
Erlebnisreiche Winterferien-Abenteuer vom 12.02. bis 
18.02.2012 und vom 19.02. bis 25.02.2012 hat die „Grüne 
Schule grenzenlos“ für Kinder von 7 bis 16 Jahren parat. 
Beim Skifahren, Rodeln, Motorschlitten fahren, Basteln 
ist es ein Leichtes neue Freunde zu gewinnen. Der Besuch 
eines Erlebnisbades, sowie eine Schlittenfahrt mit Huskys 
umrahmen das Programm, welches aus vielen weiteren 
spannenden Aktivitäten wie Inline-Skaten, Fackelwan-
derung, Tischtennis, Disco und den Besuch eines Kinos 
besteht und somit zu einer unvergesslichen Ferienwoche 
für die Kinder wird.
Für 13- bis 16-Jährige existiert ein Extraprogramm mit 
separaten Ausfl ügen.      
 
Informationen gibt es im Internet auf
www.gruene-schule-grenzenlos.de
oder per Telefon unter 037320/80170.
